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 <HVLI\RXFDOOIRULQWHOOLJHQFH
DQGWRXQGHUVWDQGLQJUDLVH\RXUYRLFH
 ,I\RXVHHNKHUOLNHVLOYHU
DQGOLNHKLGGHQWUHDVXUHVVHDUFKKHURXW
 7KHQZLOO\RXXQGHUVWDQGWKHIHDU RIWKH/25'
WKHNQRZOHGJHRI*RG\RXZLOOILQG
 )RUWKH/25' JLYHVZLVGRP
IURPKLVPRXWKFRPHNQRZOHGJHDQGXQGHUVWDQGLQJ
 +HKDVVXFFHVVLQVWRUHIRUWKHXSULJKW
LVWKHVKLHOGRIWKRVHZKRZDONKRQHVWO\
 *XDUGLQJWKHSDWKVRIMXVWLFH
SURWHFWLQJWKHZD\RIKLVIDLWKIXORQHV
 7KHQ\RXZLOOXQGHUVWDQGZKDWLVULJKWDQGMXVW
ZKDWLVIDLU HYHU\JRRGSDWK
 )RUZLVGRPZLOOHQWHU\RXUKHDUW
NQRZOHGJHZLOOEHDWKRPHLQ\RXUVRXO
 'LVFUHWLRQZLOOZDWFKRYHU\RX
XQGHUVWDQGLQJZLOO JXDUG\RX
&KULVWRSKHU &ROXPEXV /DQJGHOO WKH ILUVW GHDQ RI +DUYDUG /DZ
6FKRRODQGWKHIRXQGHURIPRGHUQOHJDOHGXFDWLRQRQFHVDLG´7KHZRUN
GRQHLQWKH OLEUDU\LVZKDWWKHVFLHQWLILFPHQFDOORULJLQDO LQYHVWLJDWLRQ
7KHOLEUDU\LVWRXVZKDWDODERUDWRU\LVWRWKHFKHPLVWRUWKHSK\VLFLVWDQG
ZKDWWKHPXVHXPLVWRWKHQDWXUDOLVWµ
:KDWZH WULHG WR GR LQ WKH /LEUDU\ZDV WR GHYHORS D FROOHFWLRQ RI
PDWHULDOV³ILUVW PRVWO\ LQ SDSHU DQG ODWHU PRVWO\ HOHFWURQLF³WKDW
VXSSRUWHGWKHHGXFDWLRQRIWKHVWXGHQWVDQGWKHUHVHDUFKRIWKHSURIHVVRUV
6HFRQGZHWULHGWRWHDFKRXUVWXGHQWVWKHUHVHDUFKVNLOOVWKDWWKH\ZRXOG
QHHGWREHVXFFHVVIXODWWRUQH\V
7KH/LEUDU\FKDQJHGWUHPHQGRXVO\IURPZKHQ,FDPHWR98LQ
XQWLOWRGD\ ,QWKHOLEUDU\DQGODZVFKRROZHUHLQROG:HVHPDQQ
QRZ³ZLWK DQ DGGLWLRQ DGGHG DIWHU WKH ODZ VFKRRO PRYHG RXW³
.UHW]PDQQ+DOO)RUWKRVHRI\RXZKRKDYHYLVLWHGWKHEXVLQHVVRIILFHLQ
.UHW]PDQQWKDWZDVWKHPDLQIORRURIWKHODZOLEUDU\
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:HPRYHG LQWR WKLV EXLOGLQJ LQ WKH VXPPHU RI  DQG LW ZDV D
ZRQGHU³KLJKFHLOLQJVHQRXJKVSDFH7KHEXLOGLQJZHQWIURPRU
VRVTXDUHIHHWWR7KHIDFXOW\DOOKDGUHDORIILFHV7KHOLEUDU\VWDII
DOOKDGRIILFHV7KHUHZDVDORFNHUURRPIRUWKHVWXGHQWVZLWKORFNHUV
LQLW7KHUHZDVDZRPHQ·VUHVWURRPQHDUWKHFODVVURRPVZLWKPRUHWKDQ
VWDOOVLQLW:HZHQWIURPDFRXUWURRPDQGFODVVURRPVWRDFRXUWURRP
DQGFODVVURRPV
7KHOLEUDU\ZDVSXWRQWKHVLGHRIWKHEXLOGLQJIDFLQJWKHJURYH7KH
DUFKLWHFW WROGPHWKDWKH·GEHHQWROGWKDWVWXG\LQJODZZDVKDUGVRKH
ZDQWHGWKHVWXGHQWVWRKDYHDFDOPLQJYLHZZKHQWKH\ZHUHVWXG\LQJ³
VRPHRIWKHIDFXOW\ZHUHQRWSOHDVHG
:HJRWVRPHQHZOLEUDU\IXUQLWXUHDQGVRPHQHZERRNVWDFNV6RPH
RI \RX IDFXOW\ DQG VWDII PD\ KDYH KDG LQ \RXU RIILFH WKH EODFN HDUO\
$PHULFDQFKDLUVZLWKDSUHYLRXV986/ORJRRQWKHPRU\RXVWXGHQWVPD\
KDYHVDWLQRQHRIWKRVHFKDLUVZKHQYLVLWLQJIDFXOW\RIILFHV7KRVHZHUH
WKHOLEUDU\FKDLUVLQROG:HVHPDQQ
<RXPD\KDYHQRWLFHGWKDWWKHHQGVRI WKHDUPVRQ DOO WKRVHFKDLUV
ZHUHVFDUUHG7KDWZDVEHFDXVHWKHKHLJKWRIWKHDUPVRIWKHFKDLUVZHUH
QRWPHDVXUHGDQGFRPSDUHGWRWKHKHLJKWRIWKHWDEOHVEHIRUHWKH\ZHUH
SXUFKDVHG7KHWDEOHVZHUHWRRORZIRUWKHFKDLUV
:KHQ , ILUVW FDPH ZH KDG D GHGLFDWHG /H[LV WHUPLQDO ZLWK DQ
DFRXVWLFDO FRXSOHU WR DFFHVV /H[LV  7KH GDWDEDVH VLQJXODU ZH ZHUH
VHDUFKLQJZDV IHGHUDO FDVH ODZ DQGZH VHDUFKHG XVLQJ %RROHDQ VHDUFK
PHWKRGV<RXFRQQHFWHGWKURXJKWKHFRXSOHURYHUDSKRQHOLQHWR/H[LV
LQSXW\RXUVHDUFKDQGWKHQ ZHQWIRUDFXSRIFRIIHHZKLOHWKHVHDUFKUDQ
,UHPHPEHUZKHQZHLQVWDOOHGWKHILUVWZRUGSURFHVVRUVLQWKHOLEUDU\
$QRWKHUZRQGHU
7KH GHYHORSPHQWV LQ WHFKQRORJ\ DQG WKH GLJLWL]DWLRQ RI OHJDO
PDWHULDOVZHUHWKHPRVWVLJQLILFDQWFKDQJHLQP\\HDUVDVD ODZOLEUDULDQ
7KH/DZ/LEUDU\VSDFHH[FHSWIRUDFRXSOHRIPHPRUDEOHIORRGVZKHQ
ZDWHUSLSHVIUR]HDQGWKHQEXUVWVHUYHGXVZHOO
, DP VRUU\ WR VHH DOO WKHPDWHULDOV GLVSRVHG RI EXW , KRSH WKDW WKH
8QLYHUVLW\ LV JRLQJ WR UHSXUSRVH:HVHPDQQ XQGHUZKDWHYHU QDPH WR
FRQWLQXHWRVHUYHWKH8QLYHUVLW\LQWKHIXWXUH
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